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 本研究では，次の 3つの研究課題を設定した． 




に前方への踏み出し動作を加えた方法（以後，FR− FS 測定）を試案した．女性高齢者 18 名を対象に，
-２ 
FR− FS測定における踏み出し時の動作を観察することと，FR値と FR− FS値の両者を比較することとで，
支持基底面の移動を伴う新たな測定法の可能性を検討した． 
 研究課題Ⅲでは，女性高齢者 17名を対象に，研究課題Ⅰで考案した転倒予防体操を全 15回介入した．
その介入前後において既存の測定である開眼片足立ち測定，FR測定，タンデム歩行測定，TUGと研究課










 研究課題Ⅱでは，FR− FS 測定を実施した結果，足部離床前の動作より，上体の動きに特徴的な違いが






























平成 26 年 10 月 30 日，学位論文審査委員会において，審査委員全員出席のもと論文について説明を
求め，関連事項について質疑応答を行い，最終試験を行った．その結果，審査委員全員が合格と判定し
た． 
よって，著者は博士（コーチング学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める． 
